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膏山子どもの城のおもちゃ展で遊ぶ子どもたち
1rW以ズ湖前町 3方守-トヲ苅-カス
世界初!フルレン三JAF搭載。
ごれまでのオートフォーカスではできなかったことが、でき
るようになりました。すぐ困の前のお子さまの表情をいきい
きと嫌ったり。近くにある草花などをありありと嫌ったり。
レンズ前l，5cmまで近づいた撮影でも、手動操作などのめん
どうも一切なしに、自動でジャストフォーカス。遼祭から手
元まで、被写体との距離を選ば9'.ムービーチャンスを確実
にキャッチしま混もう、ピント合わせはすっかりムービー
にまかせて、感動に銭近。こんなムービー、なかったですね。
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(.画質1・高精度12インチ36万薗集CCDで、ひときわ美しく。
・フライングイレースヘッドか、つなぎをきれいに。
{カンタン1・Eボタンのシンプル録作だから、みんなが手経に。
..子ビューファインダー内B本信表示で、分かりゃす〈。
{多槍能1・世界初/年令イシサート彼栂なら、何歳かひと自で分かる。
・6倍J~ワーズームで、映像をクローズアッス
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-'~司同事な議総高話語
感動接近ムービ
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